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年）、 ”The Middle-Income Trap in the ASEAN-4 Countries from the Trade Structure 
Viewpoint.” In Emerging States at Crossroads (pp. 49-69). Springer, Singapore (2019) など。 
 
 
 
 
 
数千枚のイギリス滞在時の写真中わずか数枚の貴重な料理写真……と思ったら、スコットランド料理ハギ
スと判明。ハギスは羊の内臓をオーツ麦やスパイスと混ぜて羊の胃袋に詰めて蒸したもので、スコットラ
ンド人が「イングランドとは違うのだよ」と胸を張る自慢の伝統料理。 
